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EEC-YUGOSLAVIA  NEGOTIATIONS
The Commission ."."niLy p.opored to the Counci'L that the directives
for the negotiation of a cooperation  agreement between the EEC and YugosLavia
be amended.  The agreement to be conctuded would replace the June 1973 Trade
Agreement, which expired on 31 August and has been tacitLy renewed untiL the
entry into force of the new agreement
The new agreement must be seen in the context of the BeLgrade DecLaration
of 2 December 1eZa, which not onLy exp.resses boih partiest desire to strengthen,
consoLidate and diversify their reLations, but aLso reftects the specific
nature of reLations between the Community and YugosLavia, a non-aLigned
Mediterranean  Europeari Slate and member of the Gnoup of 77 deveLoping
count r i es.
The first  two.rounds of the negbtiations took place in March and ApriI
of this year and reveaLed a need to wjden the scope of the directives approved
by the CounciL on.17 January. FoLLowing the CounciLrs de[iberations of 6 June
and Mr. Haferkamprs expLoratory taLks wi'th the Yugostavjan authorities in
the same month, the Commission drew up new negotiating directives aimed at the
concLusion of a sui generis agreement which wouLd take into account the
specific reLations between the Community and YugosLavia, and YugosIaviars
geographi cat position.
Trade arrangements
Upon entry into force of the agreement, industri.aL products orig'inating
'in Yugoslavia  wou[d be aLLowed into the Community free of customs duties and
quantitative restrictions. For a number of sensitive products, however, duty-
free admission wouLd be granted subject to a system of ceiLings. A[so, the
agreement wou[d not affect the prov'isions of the 1977 agreement on texti[e
products,  impIemented within the framework of the Arrangement  regarding
InternationaL  Trade in Texti Ies (the MFA).
The Community  wouLd aLso make specjfic concessions on certain agnicuIturaI
products of interest to Yugostavia, in addition to maintaining the provisions
of Annex I to the 1973 Agreement regarding "baby beefr'.
The agreement would contajn the usuaL back-up ctauses on ruLes of
origin, safeguards, dumping and non-discriminatory  treatment.
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Strengthening and diversification of cooperation
rn accordance with the BeLgrade DecIaration, the neu agreement wou[d
incLude provislons on ..onoric iooperation in a.wide range of sectors'
Basicail.y, the neh, negotiating alrectives are the same as those of 17 January'
,iif'  .OaiiionaL .'l.ur6t on financiaI cooperation  and tabour'
The financia[ cooperation shouLd be aimed at providing finance for
projects of mutuaI interest, pt.fi.rit.l.y  by faciLitating access to the capitaL
market. A financiaI protocot wouLJ-U".bn.iuded as part of the arrangements and
woutd jncLude provision for EIB Loans. The amounts involved in the financiat
protocot and the terms on which this finance.would be made avai[ab[e woutd
be fixed in accordance with the crjteria appLied in the case of other
Medi terranean countri es
As regards cooperation in th"e spheres of.agricuIture, industry, energy
and science and technotogyr. the .g."lt.nt  woutd permit imptementation of the
measures aIready envisaged by the sub-committees set'up under the evotutive
cIause of the existing Agreement'
cooperation on tabour affairs, the aim of which would be to ensure the
abolition of 
"ny 
air..imination in'connection with conditions of emptoyment
or sociat securitir-wouLa be atoni tne same Iines as.the corresponding
provisions of the'looperation  .gr;"Oents conclude.d by the Community with other
Msditerranean countries wh'ich export Iapour' 
:
cooperation wouLd pLso be extended'to c.over neh' areas such as transport'
tourism, mutuaI recognition of aipiot.t, environment and fisheries' aLL of
which refLect not onLy certain il;;;;hicaI  factors but aIso Yugostaviars
irpo.t"n.e in tn. ilJ|t-"i  it'" Tutlre,entargement  of the Communitv'
Generat provisions
-ontheinstitutionaLLevelracooper'atiOnCounciIwouLdreplacetheJoint
committee set up by the present'Agreeme'nt. The new agreement would inctude
strengthened  consuitation procedures  and a- review cLause'KOMMISSIONEN  FOR DE
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NEGOCIATIONS  CEE-YOUGOSLAVIE
La Commission vient i"  p.oporer au ConseiL de'modifier tes directives
de n6gociation en vub de La concLusion drun accord de coop6ration entre La
CEE et La YougosLavie. Cet accord remptacerait  Lraccord commerciat  de
juin 1973, qui est venu d expiration Le 31 aoot 1978 et qui a 6t6
tacitement reconduit j.usquri tfentf6e en vigueur du nouveL accond.
Le nouveL accord se situe dans Le contexte de. ta mise en oeuvre de
La D6cLaration de BeLgrade du 2 dbcembre 1976. ,Cette decLaration  exprime
non seutement La votont6'des deux parties de.reqforcer,  drapprofondir et de
diversifier Leurs reLations, mais traduit €gatement La nature sp6cifique
des reLations entre Lb Communaut6 et Ia. YougosLavie, Etat non-aLign6,
mediterranden, europ6en et membre du Groupe des 77 pays en voie de
I devetoppement.
Les deux premiers rounds de.negociations,  qui se sont derouLds en mars
et an avrit 1978r. ont.permis de bonstater La n6cessite dr6Largir Le cadre
des directives approuvdes par te Conseit'Le 17 janvier 1978. A La suite
des deLiberations du ConseiL du 6 jujn et des conversations  expLoratoires
que Le Vice-pr6sident Haferkami a mendes-avec Les autorites yougosIaves au
cours du mois de juin, La Commission a 6Labor6 de nouvetLes directives  de
n6gociation, en vue de La concLusion drun accord "sui generis" tenant compte
des reLations specifiques  existant entre La Communautd et [a YouQosLavie et
de ta situation g'eographique de cette dennidre.
Le r6gime des 6changes
Les produits industriets originaires de La Yougostavie seraient admis
dans [a Communaut6, dds Irentr€'e en Vigueur de Lraccord, en exemption de
droits de douane et sans restrictions quantitatives. Toutefois, pour une
Liste de produits sensibLes, La franchise tarifaire serait octroy6e dans Les
Limites drun r6gime de pLafonds. Par aiILeurs, Iraccord ne porterait pas
atteinte aux dispositions de Lraccord de 1977 sur Les produits textiLes,
appLiqu6 dans te cadre de trArrangement  internationat sur te commerce
des texti Ies (AMF).
Dans te secteur agrico[e, La Communaut6 ferait des concessions
ponctueILes  sur des produits int6ressant Ia YougosIavie, en pIus du
maintien des disoositions  de Lrannexe I de traccord de 1973 concernant Le
"baby beef".
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Lraccord comporterait Les dispositions compl6mentaires habitueLles
concernant notamment tes rAgtes drorigine, [a clause de sauvegarde, [e
dumping et Ia non-disirimination.
Le renforcement et [a diversification  de La coop6ration
Le nouveI accord comporterait, conform6ment A ta D6cLaration de
BeLgrade, des dispositions  en mati6re de coop6ration  6conomique dans une
vaste gamme de secteurs. Les nouveU.es directjves de n6gociation  reprennent
pour ttessentiel celles du 17 janvier, en Les compL6tant  notamment en ce
qui concerne [a coopdration financjdre et La main-droeuvre-
La coop6ration financi6re devrait viser Le financement  de projets
drint6r€t mutue[, notamment en faciLitant Lraccds au march6 des capitaux.
EL[e comporteraii Ia concLusion dfun protocote financier pr6voyant des pr6ts
de [a BEI et dont Le montant et'te degr6 de Iib6ra[jt6 seraient 6tabLis compte
tenu des critdres suivis dans ce domaine pour Les. autres pa)rs m6diterran6ens.
En ce qui concerne La ooop6ration dans Les domaines de tragricutture, de
Ltindustrie,  de Lr6nergie et en mati6re scientifique et technotogique,
Lraccord permettrait La mise en oeuvre des mesures d6ji envisagdes  dans
les travaux des sous-commissions  institu6es dans te cadre de Lraccord
existant sur La base de La clause 6voLutive'
La coop6ration en matiere de main;droeuvre2  qui serait destin6e i
garantir ta suppression de toute discrimination dn mati6re de conditions
de travaiL et de s6curit6 sociaLe, serait catqu6e sur Les dispositions
pr6vues dans tes accords.de coop6ration .concLus par ta Communaut6  avec
drautres pays m6diterran6ens exportateurs de main-dtoeuvre.
Enfin, [a coop6ration serait 6tendue ir de'nouveaux domaines, dont Ies
transports, Le touFisme, [a reconnaissance mutue[[e des dipL6mes,
Irenvironnement et [a p6che. Le choix de ces secteurs traduit non seuLement
Ies facteurs 96o9raphiques mais aussi Lr'iniportance de ta YougosLavie  dans
Le contexte du f,utur 6Largissement de'La Communaut6.
I!_sposi t ions g6n6r? Les
Sur Le pLan des institutions, un ConseiL de cooperation rempLacerait
Ia Commission mixte institu6e par Lraccord actue[. Le nouveI accord comporterait
des oroc6dures de consuLtation  renforc6es ainsi qurune cLause de r6examen.